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Elementi ellittici di (303) Josephina 
i n  b a s e  a l l a  p r i m a  e s e c o n d a  o p p o s i z i o n e .  
Epoca 1891 Febbrajo 2 0  1 2 ~  Berlino. 
M = 79049' 54!'9 
z =  6 54 27.6 
( P =  3 36 49.4 
I a,= 73 '3 53.3 Q-= 345 16 17.6 1892.6 
p = 642r61925 
loga = 0.4947018 
Questi elementi (omesse le perturbazioni) rappresen- 
tano le osservazioni nel mod0 seguente (0-C): 
Aa cos d Ad 
1891 Febbr. 14.5 +O!OI -0!'8 
B 28.5 -0.32 - 5.4 
Marzo 13.5 -0.47 - 5.6 
3-0.03 - 3.5 Aprile 1.5 
Maggio 12.0 4-0.07 - 1.4 
1892 Maggio 15.5 +0.02 0.0 
In seconda opposizione 1' astro fu osservato da Charlois a Nizza. 
Roma 1892 Luglio 5. E. MiZZosevich. 
Ueber die Nova Aurigae. 
Das Wolsingham Observatory Circular Nr. 33 lautet : 
SMr. H. Corder having informed me that the Nova Aurigae has increased, it was examined here Aug. 21 
and found to be 9Y2 , spectrum monochromatic. One intense line ( ~ o o ? ) .  T. E. Espin.a 
Sofort nach Eintreffen des Circulars, Aug. 24, wurden einige wenige Sternwarten telegraphisch in Kenntniss 
gesetzt und urn Verificirung der Beobachtung gebeten. Die letztere hat sich durch das andauernd schlechte Wetter 
leider einige Tage verzogert ; erst am 2. Sept. Vormittags ging folgende Mittheilung von Prof. Kiistner bei der Central- 
stelle ein : 
BEndlich hat das Wetter eine Beobachtung der Nova gestattet. Ich schiitze : Aug. 31 11?4 M. Z. Bonn 
Nova 31/2 Stufen heller als der nordlich filgende Stern-10. Grosse (Krueger's Stern ion 1858)~ bei klarer 
Luft aber tiefem Stand. Die Nova ist demnach heute wieder so hell wie MBrz 2 1 . c  
F. Kiistner. Bonn 1892 August 31. 
Diese Beobachtung wurde gemeinsam mit der Mittheilung von Espin am 2. Sept. den .Mitgliedern der Central- 
stelle sowie den amerikanischen Sternwarten telegraphisch ubermittelt. 
Telegramm aus Greenwich, eingegangen Sept. 2 Abends : 
,Nova Aurigae photographed here August 30 about twelfth magnitude. Christie. a 
K t Z .  
